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Diplomová práce Faktor vody ve Střední Asii přináší analýzu fenoménu přes-hraniční
vodní interakce v povodí Aralského jezera. Zvláštní pozornost je věnována vznikajícím
mezistátním a regionálním politickým vztahům, které souvisejí s otázkami
mezinárodního hospodaření a bezpečnosti na vodních tocích - Syrdarja a Amudarja.
V současných globálních debatách o mezistátní vodní politice rezonují různé teoretické
rámce pro analýzu. Předkládaná práce tyto přístupy zkoumá, například: integrované
vodohospodářství (IWRM), enviromentální bezpečnost nebo teorie o vzniku hydrohegemonii;
se záměrem najít optimální metodologii pro naše případové studie.
Následně je tato teorie aplikována na konkrétní vyjednávači konstalace v povodí
středoasijských řek. Případové studie na řekách Syrdarja a Amudarja ilustrují například
tyto rozpory: (1) mezi státy na horním a dolním toku řek; (2) mezi zavlažováním a
vodními elektrárnami; (3) mezi vodou a energetikou; (4) mezi geopolitikou a
mezinárodním právem; (5) mezi celostátními a regionálními otázkami.
Vodohospodářská situace ve Střední Asii je zasazena do geopolitického kontextu, a
vnímaná v souvislostech rozvoje lidského a ekonomického potenciálu, v daném
jy f n;
kultumě-historickém pozadí a přihlíží také na možné výzvy-do budoucna. Zajímavé jsou
dále obecné tendence v členských státech SNS, dopady Aralské katastrofy a aktuálně
„souborná vodo-energeticko-potravinová krize“ (zima 2007/08).
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